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JEFATURA DEL ESTADO
DECRETO 2.948/1969, de 13 de noviembre, por el que se destina al Alto Estado Mayar al Ca
pitán de Fragata don Carlos del Corral y de Olivar.
De conformidad con lo preceptuado en el artículo tercero del Decreto de treinta de agosto de mil no
vecientos treinta y nueve,
Vengo en disponer pase destinado al Alto Estado Mayor el Capitán de Fragata don Carlos del Corral
\, de Olivar.
•
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a trece de noviembre de mil novecientos se
senta y nueve.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 283, pág. 18.377.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
SECRETARIA DEL MINISTRO
Servicio de Suministros Diversos.
Orden Ministerial núm. 3.619/69.—En cumpli
miento a lo dispuesto en el punto 4.° del artícu
lo 12 del vigente Reglamento del Servicio de Sumi
nistros Diversos, y a propuesta de su Presidencia, se
nombra Vocal de su Consejo Directivo al General de
Brigada de Infantería de Marina don Arturo Cañas
Conesa, en relevo del General Inspector de Sanidad
don Eugenio Herraiz Tierra.
Madrid, 24 de noviembre de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres.
BATURONE
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 980/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se nombra jefe de laSección del Cuerpo General de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones al Capitán de Navío (A)don Antonio Araguas Neira, que cesará como Jefedel Cuartel de Instrucción de Marinería del DeGarta
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Coman
dante-Director del pontón-escuela de maniobra Gala
tea cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 24 de noviembre de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 981/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Instructor del
C. A. S. I., del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo, al Capitán de Corbeta (A) don Pedro
Perales y Galino, que cesará como Segundo Coman
dante de la fragata rápida Liniers cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado c), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 24 de novienihre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 982/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se aclara la Resolución
número 759/69 (D. O. núm. 245), en el sentido de
que el destino conferido al Capitán de Corbeta (E)
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don Juan Reina Carvajal es el de Jefe del Control
Orgánico de la D. I. C.
Madrid, 24 de noviembre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 985/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se amplía la Resolución
número 604/69 (D. O. núm. 229) en lo que afecta
al destino del Capitán Médico don José V. Rioseco
López, en el sentido de que a efectos de indemniza
ción por traslado de residencia se halla comprendido
en el apartado A), punto IV del artículo 3.° de la
Orden Ministerial de 6 de junio de 1951 (D. O. nú
mero 128).
Madrid, 22 de noviembre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
•
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
Enrique Amador Franco
Comisión Permanente de Retribuciones. Vocales
Accidentales.
Resolución núm. 984/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se nombra Vocal Ac
cidental de la Flota, en la Comisión Permanente de
Retribuciones, al Capitán de Fragata (G) (A) don
Angel Mandalúniz Uriarte, en relevo del jefe del
mismo empleo (A) don Edmundo Fraga Éerreiro,
que pasó a otro destino.
Madrid, 24 de noviembre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Enrique Amador Franco
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 983/69, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo .dispues
to en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden
de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de
1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se
concede licencia para contraer matrimonio con fa se
riorita María del Carmen Pradas Moreno al Alférezde Navío don Carlos Saura y Manuel de Villena.
Madrid, 24 de noviembre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Marinería.
Ascensos.
Resolución núm. 986/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. — Por existir vacante yhaber sido declarado "apto" por Orden Ministerial
número 434/66 (D. O. núm. 25), se promueve al em
pleo de Sargento Fogonero al Cabo primero Fran
cisco Martínez Martínez, con antigüedad de 13 de
noviembre de 1969 y efectos económicos a partir de
la revista siguiente.
Madrid, 24 de noviembre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Destinos.
Resolución núm. 987/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Su
perior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cartagena, y .de conformidad con lo prevenido en el
artículo 55 del texto articulado de la Ley de Fun
cionarios Civiles, 5 y 6 del Decreto número 1.106 de
1966, de 23 de abril del expresado ario, se dispone
que el funcionario civil del Cuerpo General Admi
nistrativo doña. María Dolores Mercadal Cano cese
en la Sección de Presupuestos de la Jefatura Indus
trial de Mantenimiento y pase destinado a la Sección
de Obras de dicha Jefatura.
Madrid, 24 de noviembre de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIPECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 989/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Jefa
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tura Departamental de Per5ona1 Civil de Cádiz, se
dispone que el Oficial
de Arsenales (Carpintero) Elías
Martínez Gómez cese en el destino que
le ha sido
conferido por Resolución de esta Dirección núme
ro 815/69 (D. O. núm. 252) y pase destinado a la
Ayudantía Mayor del Arsenal de La Carraca.
Madrid, 24 de noviembre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excnios. Sres. ...
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 990/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Su
perior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cartagena, se dispone que el Oficial de Arsenales
(Especialista en Baterías) Miguel Alavés Blanco cese
en la Escuela de Submarinos y pase destinado a los
s. T. E. E.
Madrid, 24 de noviembre de 1969.
Excmos. Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Situaciones.
Resolución núm. 992/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el funcio
nario civil del Cuerpo Especial de Oficiales de Arse
nales (Electricista) Francisco García Pérez, destinado
en la I. D. E. C. O., del Departamento Marítimo de
Cartagena, pase a la situación de "jubilado" el día
5 de mayo de 1970, causando baja en la de "activo",
por cumplir en la indicada fecha la edad reglamenta
ria, quedando pendiente del señalamiento del haber
pasivo que le corresponda por la Subdirección Gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas.
Se cumplimentará lo dispuesto en el artículo 16,
dos, l. del texto refundido del Reglamento para la
aplicación de la Ley de Derechos Pasivos.
Madrid, 24 de noviembre de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
fl
Funcictarios. de las Escalas a extinguir.
Destinos.
Resolución núm. 988/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Supe
rior Autoridad del Departamento Marítimo de Cádiz,
se dispone el cambio de destino del personal que a
continuación se relaciona :
Obrero (Cocinero) Pedro Domínguez Damián.—
Cesa en el buque-escuela Juan Sebastián de Elcano
y pasa destinado al Tercio Sur de Infantería de Ma
rina.
Obrero (Cocinero) José Galindo Brenes.—Cesa en
el buque-escuela Juan Sebastián de Elcano y pasa
destinado al Cuartel de Instrucción de Marinería del
Departamento.
Obrero (Cocinero) Miguel Arcos Núñez.—Cesa en
el Tercio Sur de Infantería de Marina y embarca en
el buque-escuela Juan Sebastián de Elca,no.
Obrero (Cocinero) Manuel Espinosa Fernández.—
Cesa en el Cuartel de Instrucción de Marinería del
Departamento y embarca en el buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano.
Madrid, 24 de noviembre de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 991/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán
General del Departamento Marítimo de Cartagena,
se dispone que el Obrero de la Maestranza de la Ar
mada, a extinguir (Camarero), Fernando Sánchez Al
varez pase destinado a la Residencia "Guardia Mari
na Chereguini", quedando complementada en este sen
tido la Resolución de esta Dirección de Reclutamiento
y Dotaciones número 652 de 1969 (D. O. núm. 234).
Madrid, 24 de noviembre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Personal vario.
Contratación de personal civil no funcionario.
Resolución núm. 993/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.--A propuesta del Almiran
te jefe de la jurisdicción Central, y en virtud de ex
pediente incoado al efecto, se dispone la contratación,
con carácter fijo y la categoría profesional de Oficial
de primera (Pintor), de don justo Roblerio Mingo,
para prestar sus servici9s en la Ayudantía Mayor de
este Ministerio, con sujeción a la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario de la Ad
ministración Militar, aprobada por Decreto núme
ro 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247 y
252).
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Esta Resolución surtirá efectos administrativos a
partir de 1 de noviembre actual.
Madrid, 24 de noviembre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Enrique Amador Franco
E
SECCION ECONOMICA
Complementos de sueldo para funcionarios civiles.
Resolución núm. 421/69, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Como resultado de expedientes tramitados al efecto, de conformidad con lo
acordado por la Comisión Permanente de Retribu
ciones, lo informado por la Intervención de este De
partamento de Personal y lo propuesto por la Sec
ción Económica del mismo Departamento, se reconoce
el derecho al percibo de complementos de sueldo por
Dedicación Especial, Grupo A), horas extraordinarias,
al personal comprendido en la relación que se publica
como anexo a la presente Resolución.
Madrid, 22 de noviembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NOTA.—La relación a que hace referencia esta Resolución
se publica como anexo a este DIARIO OFICIAL, con
paginación independiente.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 3.620/69 (D).—A pro
puesta del Almirante jefe del Estado Mayor de la
Armada, de conformidad con lo informado por la
Junta de Recompensas, y en atención a los méritos
contraídos por el Capitán de Navío de la Marina
italiana don Giuseppe Pollastri, vengo en concederle
la Cruz del Mérito Naval de tercera clase con distin
tivo blanco.
Madrid, 26 de noviembre de 1969.
Excmos. Sres.
...
Sres.
...
BATURONE
Armada, de conformidad con lo informado por la Junta de Recompensas, y en atención a los méritos contraídos por el Capitán de Fragata de la Marina portuguesa don José Ferreira Braga de Pina Cal;ral,vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de se
gunda clase con distintivo blanco.
Madrid, 26 de noviembre de 1969.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 3.622/69 (D).—A pro
puesta del Almirante jefe del Estado Mayor de la
Armada, de conformidad con lo informado por la
Junta de Recompensas, y en atención a los méritoscontraídos por el Teniente Coronel de Aviación don
Manuel Campuzano Rodríguez, vengo en concederle
la Cruz del Mérito Naval de segunda clase con dis
tintivo blanco.
Madrid, 26 de noviembre de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres.
BATURONE
Orden Ministerial núm. 3.623/69 ().—A pro
puesta del Director de Sanidad de la Armada, de
conformidad con lo informado por la junta de Re
compensas, y en atención a la meritoria labor que
viene desarrollando como Jefe del Servicio de Oftal
mología de la Policlínica Naval de la Jurisdicción
Central el Comandante Médico de la Armada don
Carlos Tello Fernández, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval de segunda clase con distintivo
blanco.
Madrid, 26 de noviembre de 1969.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 3.624/69 (D).—A pro
puesta del Director de Sanidad de la Armada, de
conformidad con lo informado por 'la Junta de Re
compensas, y en atención a la meritoria labor des
arrollada en el desemperio de su cometido por el
funcionario civil del Cuerpo General Administrativo
al Servicio de la Administración Militar doria María
del Pilar Otero Herrero, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval de primera clase con distintivo
blanco.
Madrid, 26 de noviembre de 1969.
BATURONE
Orden Ministerial núm. 3.621/69 (D).—A pro
puesta del Almirante Jefe del Estado Mayor de la
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
Don Rafael Romero Alvarez, Teniente Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tribu
nal Marítimo Central,
Certifico : Que en la sesión celebrada por el Tribu
nal Marítimo Central en Madrid el día dieciocho
de febrero de mil novecientos sesenta y nueve, entre
otras, se dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo la
presidencia del Excmo. Sr. D. Indalecio Núñez Igle
sias, Almirante de la Armada, con asistencia de los
Vocales Sr. D. Luis Orcasitas Llorente, Coronel Au
ditor de la Armada ; Sr. D. José Luis Morales Her
nández, Capitán de Navío de la Armada ; señor don
Federico Acosta López, Coronel Auditor de la Ar
mada, y Sr. D. Luis de Bona Orbeta, Capitán de
Navío de la Armada, actuando corno Secretario-Re
lator el Sr. D. Rafael Romero Alvarez, Teniente
Coronel Auditor de la Armada, para conocer y resol
ver sobre el expediente número 66 de 1968, seguido
por el Juzgado Marítimo Permanente de Cádiz con
motivo del auxilio prestado en la mar al pesquero
Nuevo Constante Juan, folio 6.23,2 de la tercera Lista
de Vigo, por el de igual clase Visi, folio 956 de la
tercera Lista de Huelva, el que se' eleva a este Tri
bunal por no haber habido acuerdo entre las partes, y
RESULTANDO que el día *veinticuatro de no
viembre de mil novecientos sesenta y siete, y en oca
sión en que el pesquero nombrado Nuevo Constante
Juan navegaba, después de terminadas sus faenas de
la pesca, en demanda del puerto de Huelva, encontrán
dose en la situación de 37° 7' latitud N y 7° 24' lon
gitud W, sufrió una avería en un tubo de la caldera,"
que no pudo reparar por los medios existentes a
bordo, quedando imposibilitado para navegar, por lo
que su Patrón solicitó auxilio, acudiendo a su llamada
el *también pesquero Visi, que navegaba en la misma
dirección, el que tomándole de remolque lo condujo
hasta el puerto de Huelva, tras haber navegado 40 mi
llas durante-seis horas, con buen tiempo y sin peligro
alguno para las expresadas embarcaciones ;
RESULTANDO que con motivo del servicio de
referencia el pesquero Visi no consta que sufriera
dafio alguno ni tampoco perjuicio de pérdida de pes
ca, por haber terminado las faenas de la misma cuando
prestó el servicio de referencia ;
RESULTANDO que tramitado el oportuno expe
diente y oídas las partes interesadas se formuló la
correspondiente Cuenta General de Gastos, y convo
cada la reunión a que se refiere el artículo 43 de la
Ley 60 de 1962, de 24 .de diciembre de dicho ario,
no compareció ninguno de los Armadores interesa
dos, por lo que al no ser posible llegar a un acuerdo
entre los mismos el juez Marítimo; de acuerdo con lo
dispuesto en el párrafo segundo de dicho precepto
legal, elevó el expediente a este Tribunal ;
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CONSIDERANDO que dadas las circunstancias
que concurren en el servicio prestado, éste merece,
en opinión de este Tribunal, la calificación legal de
remolque, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de
la Ley Reguladora de esta Jurisdicción, y como tal
da derecho a la indemnización de los gastos, daños
y perjuicios sufridos como consecuencia del mismo
Por el buque que efectuó el remolque y al abono de
un precio justo por el servicio prestado ;
CONSIDERANDO que para fijar el importe de
la retribución se estará a lo convenido entre las par
tes y, en su defecto, a lo que resuelva el Tribunal
Marítimo Central, el cual lo fijará tomando por base
los trabajos que haya exigido el remolque, la distan
cia recorrida y las demás circunstancias concurrentes,
y atendidos todos estos factores, el Tribunal considera
que debe atribuirse a este remolque como precio jus
to la cantidad de 6.000 pesetas, que se distribuirán
atribuyendo dos tercios al Armador del pesquero re
molcador y un tercio a su dotación, sin que haya
lugar a la declaración de gastos, daños y perjuicios
por constar no los sufrió el- pesquero remolcador con
motivo del servicio prestado.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que debiendo calificar, como califica, de remolque
el servicio prestado por el pesquero Visi al de igual
clase Nuevo, Constante Juan, fija el precio justo de
dicho remolque en la cantidad de seis mil pesetas
(6.000), de las que corresponden dos tercios al Ar
mador del pesquero remolcador y un tercio a su do
tación, que se distribuirá de acuerdo con sus sueldos
base, sin que proceda hacer declaración de perjuicios
por resultar acreditado no los tuvo el Armador del
pesquero remolcador, al que deberán abonarse por
el Armador del remolcado la expresada cantidad de
seis mil pesetas (6.000), así corno los gastos de este
expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final tercera de la Ley 60 de 1962, se
publica para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo el presente en
el lugar y fecha arriba expresados, con el visto bueno
del señor Presidente.
El Secretario-Relator, Rafael Romero.—E1 Presi
dente, Indalecio Núñez.
Don Rafael Romero Alvarez, Teniente Coronel
Auditor de la Armada, Secretario-Relator del
Tribunal Marítimo Central,
Certifico : Que en la sesión celebrada por el Tri
bunal Marítimo Central en Madrid el día veinticinco
de febrero de mil novecientos sesenta y nueve, entre
otras, se dictó la siguiente resolución:
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Se reunió-el Tribunal Marítimo Central bajo la
presidencia del Excmo. Sr. D. Indalecio Núñez
Iglesias, Almirante de la Armada, con asistencia
de los Vocales Sr. D. Luis Orcasitas Llorente,
Coronel Auditor de la Armada ; Sr. D. José Luis
Morales Hernández, Capitán de Navío de la Ar
mada ; Sr. D. Federico Acosta López, Coronel
Auditor de la Armada, y Sr. D. Luis de Bona Or
beta, Capitán de Navío de la Armada, actuando
como Secretario-Relator el Sr. D. Rafael Romero
Alvarez, Teniente Coronel Auditor de la Armada,
para conocer v resolver sobre el expediente nú
mero 152 de 1968. seguido por el juzgado 'Maríti
mo Permanente de Cádiz con motivo del auxilio
prestado en la mar al pesquero Río Murtiga, fo
lio 8.550 de la 3•a Lista de Vigo, por el de igual
clase Rubianes, folio 1.113 de la 3.a Lista de Huel
va, el que se eleva a este Tribunal por no haber
habido acuerdo entre las partes, y
RESULTANDO que el día dos de enero de mil
novecientos sesenta y ocho, sobre las veintidós
horas, y cuando el pesquero nombrado Río Mur
liga se encontraba dedicado a las faenas de la pes
ca, se le enredó el 'aparejo en la hélice, quedando
a consecuencia de ello imposibilitado para nave
gar, por lo que su Patrón solicitó el oportuno au
xilio, acudiedo a su llamada el también pesquero
Rubianes;
RESULTANDO que en tanto llegaba a su coS
tado el citado pesquero, el denominado Río Mur
tiga, a causa de la fuerza del viento, fue arrumban
do hacia tierra, hasta quedar fondeado 'con un
rezón en un lugar próximo a la costa y cuya si
tuación exacta era la de 37° 15' latitud N y 8° 56' lon
gitud W;
RESULTANDO que, al llegar a dicha situa
ción el- pesquero Rubianes, a las tres horas del día
3 de enero, su Patrón, de acuerdo con el del Río
Murtiga, acordó fondear en aquellas proximidades
hasta que se hiciese de día, y ocurrido esto y en
contrándose el Río Murtiga fondeado en 30 brazas,
el pesquero Rubianes le dio remolque y lo condujo
hasta el puerto de Huelva, tras haber navegado
115 millas durante veintitrés horas con 'mal tiem
po y fuerte viento del N, que dio lugar a la rotura
del remolque en varias ocasiones ;
RESULTANDO que con motivo del servicio
de referencia, el 'pesquero Rubianes no consta que
sufriera daño alguno, pero sí tuvo el perjuicio
de la pérdida de un día de pesca, que según la
certificación obrante en el expediente ha de ser
valorada en la cantidad de 18.000 pesetas, e igual
mente el perjuicio de las averías producidas en
cinco tercio de cable que hubo de facilitar al pes
quero Río Murtiga para llevar a cabo el remblque
y que ha sido valorado en la cantidad de 20.000
pesetas ;
RESULTANDOque tramitado el oportuno ex
pediente y oídds las partes interesadas, se formu
ló la correspondiente Cuenta General de Gastos,
y 'notificada a aquéllas se formularon alegaciones
por ambas, estlmándose por el Armador del pes
quero Rubianes que el servicio prestado por el
mismo era constitutivo de un salvamento, y mante
niéndose el criterio opuesto por la representa
ción legal de la Compañía Aseguradora del res_
quero Río Murtiga. Y convocada la reunión a que
se refiere el artículo 43 de la Ley 60/62, de 24 de
diciembre de dicho ario, no fue posible llegar a 11_1
acuerdo entre las partes interesadas, por insistir
cada una de ellas en sus respectivos puntos de
vista, por lo que al no ser posible la avenencia,
el Juez Marítimo, en atención a lo dispuesto eu
el p-árrafo segundo de dicho precepto legal, elevó
el expediente a este Tribunal ;
CONSIDERANDO que dadas las circunstancias
que concurren ,en el servicio prestado, éste merece,
en opinión de este Tribunal, la calificación legal
de remolque, conforme a lo dispuesto en el ar
tículo 15 de la Ley reguladora de esta Jurisdic
ción, y como tal da derecho a la indemnización
de los gastos, daños y perjuicios sufridos como
consecuencia del mismo por el buque que efec
tuó el remolque y al abono de un precio justo
por el servicio prestado ;
CONSIDERANDO que para fijar el itnporte
de la retribución se estará a lo convenido entre
las partes y, en su. defecto, a lo que resuelva el
Tribunal Marítimo Central, el cual lo fijará to
mando por base los trabajos que haya exigido el
remolque, la distancia recorrida y las demás cir
cunstancias concurrentes ; y atendidos tod:os estos
factores, el Tribunal, tras la debida ponderación
de los mismos, considera que debe atribuirse a
este remolque como precio justo la cantidad de
50.000 pesetas, que se distribuirán atribuyendo
dos tercios al Armador del pesquero remolcador
y un tercio a- su dotación ; y asimismo fija los
perjuicios sufridos por el buque auxiliador en las
cantidades de 18.000 pesetas por la-pérdida de un
día de pesca, y 20.000 pesetas importe de las ave
rías sufridas en los cables que facilitó al pesque
ro remolcado, cantidades todas ellas de las que
debe ser indemn.izado el Armador del pesquero
remolcador por el del remolcado.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que debiendo calificar, corno califica, de remol
que el servicio prestado por el pesquero Rubiones
al de igual clase, Río Murtiga, fija el precio justo
de dicho remolque en la cantidad de cincuenta
mil pesetas (50.000), de las que corresponden dos
tercios al Armador del pesquero remolcador y un
tercio a su dotación, que se distribuirá de acuerdo
con sus sueldos base ; y corno indemnización de
perjuicios por la pérdida die pesca y avería etilos
cables que se menciona, las cantidades de dieciocho
mil (18.000) y veinte mil pesetas (20.000), respecti
vamente, que deberá abonar el Armador del pesquero
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remolcado al del remolcador, así como los gastos
de
este expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en
la disposición final tercera de la Ley 60/62, de
24 de diciembre, se publica para general
conoci
miento.
Y para que conte, expido y firmo el presente
en el lugar y fecha arriba expresados, con' el vis
to bueao del señor Presidente.
El Secretario-Relator, Rafael Romero.—E1 Presi
dente, Indalecio Núñez.
Número 273.
Don Rafael Romero Alvarez, Teniente Coronel
Auditor de la Armada, Secretario-Relator del
Tribunal Marítimo Central,
Certifico: Que en la sesión celebrada por el Tri
bunal Marítimo Central en Madrid el día once
de marzo de mil novecientos sesenta y nueve, en
tre otras, se• dictó la siguiente resolución
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo
la presidencia del Exorno. Sr. D. Indalecio Nú
ñez Iglesias, Almirante de la Armada, con asis
tencia de los Vocales Sr. D. José Luis Morales
Hernández, Capitán de Navío de la Armada,. se
ñor don Federico Acosta López, Coronel Auditor
de la Armada, y Sr. D. Luis de Bona Orbeta,
Capitán de Navío de la Armada, actuando como
Secretario-Relator el Sr. D. Rafael Romero Alva
rez, Teniente Coronel Auditor de la Armada, para
conocer y resolver sobre el expediente número 38
de 1967, seguido por el Juzgado Marítimo Per
manente de Cádiz, con motivo del auxilio presta
do en la mar al pesquero José Morgado, folio 8.562
de la 3.a Lista de Vigo, por el de igual clase,
Consuelo Veiga, folio 934 de la 3.' Lista de Cádiz,
el que se eleva a este Tribunal por .no haber ha
bido acuerdo entre las partes, y
RESULTANDO que el día tres de noviembre
de mil novecientos sesenta y seis, en ocasión en
que el pesquero nombrado José Morgado se en
contraba dedicado a las faenas de la pesca en la
situación de 15° 30' Latitud N y 17° 7' Longi
tud W, se le enredó un arte de pesca en la hélice,
y ante la imposibilidad de poder zafarlo por los
medios existentes a bordo, su Patrón solicitó el
oportuno auxilio, acudiendo a su llamada el tam
bién pesquero Consuelo Veiga, que tomándolo de
remolque lo condujo hasta el 'puerto de Dákar,
después de recorrer diez millas con buenas con
diciones de mar y tiempo ;
RESULTANDO que con motivo, del servicio de
referencia el pesquero Consuelo Veiga no consta que
sufriera daño alguno, pero sí tuvo el perjuicio de la
pérdida de dos días de pesca, según quedó probado
documentalmente ante el propio Juzgado Marítimo,
que instruyó el presente expediente, pérdida que se
gún se desprende del informe pericial obrante al folio24 ha de ser valorada en la cantidad de 176.400 pe
setas;
RESULTANDO que, tramitado el oportuno expe
diente y oídas las partes interesadas, se formuló la
correspondiente Cuenta General de Gastos, y convoca
da la reunión a que se refiere el artículo 43 de la Ley
60/62, de 24 de diciembre de dicho ario, comparecie
ron las partes interesadas sin que fuera posible llegar
a un acuerdo entre las mismas, por lo que el Juez
Marítimo, en atención a lo 'dispuesto en el párrafo
segundo de dicho precepto legal, elevó el expediente
a este Tribunal ;
CONSIDERANDO que dadas las circunstancias
que concurren en el servicio prestado, éste merece, en
opinión de este Tribunal, la calificación legal de remol
que, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de la
Ley Reguladora de esta jurisdicción, y como tal da
derecho a la indemnización de los gastos, daños y
perjuicios sufridos como consecuencia del mismo por
el buque que efectuó el remolque y al abono de un pre
cio justo por el servicio prestado:
CONSIDERANDO que para fijar el importe de
la retribución se estará a lo convenido entre las par
tes y, en su defecto, a lo que resuelva el Tribunal Ma
rítimo Central, el cual lo fijará tomando por base los
trabajos que haya exigido el remolque, la distancia
recorrida y las demás circunstancias concurrentes, y
atendidos todos estos factores el Tribunal considera
que debe atribuirse a este remolque corno precio jus
to la cantidad ,de 15.000 pesetas, que se distribuirán
atribuyendo dos tercios al Armador del pesquero re
molcador y un tercio a su dotación, y, asimismo, fija
los perjuicios sufridos por el pesquero- auxiliador en
la cantidad de 176,400 pesetas, importe de la pérdida
de dos días de pesca, en cuyas cuantías debe ser in
demnizado por el Armador del pesquero asistido.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que debiendo calificar, como califica, de remolque el
servicio prestado por el pesquero Consuelo Veiga al
de igual clase José Morgado, fija el precio justo de
dicho remolque en la cantidad de quince mil pesetas
(15.000,00), de las que corresponden dos tercios al
Armador del pesquero remolcador y un tercio a su do
tación, que se distribuirán de acuerdo con sus sueldos
base, y cómo indemnización de perjuicios por el con
cepto de pérdida de pesca la cantidad de ciento setenta
y seis mil cuatrocientas pesetas (176.400), cantidades
estas que deberá abonar el Armador del pesquero re
molcado al del remolcador, así como los gastos de este
expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final tercera de la Ley 60/62, de 24 de
diciembre, se ,publica para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo el presente en el
lugar y fecha arriba expresados, con el visto bueno
del señor Presidente.
El Secretario-Relator, Rafael Rowero.—E1 Presi
dente, Indalecio Núñez.
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EDICTOS
(708)
Don Juan Gil Mora, Comandante de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente de pérdida
de la Cartilla Naval de Bernardo Manzano Bos
quet,
Hago saber : Que justificada la pérdida a que se
refiere dicho expediente, por decreto auditoriado del
excelentísimo señor Capitán General de este Departa
mento Marítimo de fecha 11 del mes actual, se de
clara nulo y sin valor alguno el expresado documen
to; incurriendo en responsabilidad la persona que lo
posea y no haga entrega de él a las Autoridades de
Marina.
Almería, 13 de noviembre de 1969.—El Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Juan
Gil Mora..
(709)
Don Juan Gil Mora, Comandante de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente de pérdida
de la Cartilla Naval de Francisco Navarro Palen
zuela,
o
Hago saber : Que justificada la pérdida a que se
refiere dicho expediente, por Decreto auditoriado del
excelentísimo señor Capitán General de este Depar
tamento Marítimo, de fecha 11 del mes actual, se de
clara nulo y sin valor alguno el expresado documento ;
incurriendo en responsabilidad la persona que lo po
sea y no haga entrega de él a las Autoridades de Ma
rina.
Almería, 13 de noviembre de 1969.—E1 Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor, Juan Gil
Mora.
(710)
Don Juan Gil Mora, Comandante de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente de pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima de Francisco
Giménez Martínez,
Hago saber : Que justificada la pérdida a que se re
fiere dicho expediente por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General de este Departa
mento Marítimo de fecha 11 del mes actual, se decla
ra nulo y sin valor alguno el expresado documento ;
incurriendo en responsabilidad la persona que lo po
sea y no haga entrega de él a las Autoridades de
Marina.
Almería, 13' de noviembre de 1969. El Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor, Juan Gil
Mora.
(711)
Don Juan Gil Mora, Comandante de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente de pérdida
de la Cartilla Naval de José Chacón Robles,
'Jen
Hago saber : Que justificada la pérdida a que serefiere dicho expediente por decreto auditoriado delexcelentísimo señor Capitán General de este De
partamento, Marítimo de fecha 11 del mes actual, sedeclara nulo y sin ningún valor el expresado docu
mento ; incurriendo en responsabilidad la persona quelo posea y no haga entrega de él a las Autoridades
de Marina.
Almería, 13 de noviembre de 1969.—El Comandan
te de Infantería de Marina, juez instructor, Juan Gil
Mora.
(712)Francisco Santiago López, natural de Mazaricos
(La Coruña), casado, de veintitrés años de edad, últi
mamente domiciliado en Brens-Cée (La Coruña), y enla actualidad en ignorado paradero, encartado en ex
pediente judicial número 333 de 1569 como autor de
una falta de lesiones a bordo .del buque nombrado For
nelo, del que era tripulante ; comparecerá en el plazode treinta días ante el señor juez instructor de la Ayu
dantía Militar de Marina de Corcubión, Capitán de
Corbeta don Manuel Coronilla Muñoz, bajo aperci
bimiento de ser declarado rebelde, si no lo efectuase.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares la busca y captura de dicho individuo, que, caso
de ser habido, lo pongan a disposición de la Superior
Autoridad de este Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo.
Corcubión, 10 de noviembre de 1969.—El Capitán
de Corbeta, Juez instructor,Manuel Coronilla Muñoz.
(713)
Don Manuel Coronilla Muñoz, Capitán de Corbeta,
Juez instructor del expediente de pérdida de docu
mentos número 474 de 1969, instruido por pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima del inscrip
to de este Trozo, folio 51 de 1950, José Outes Car
hallo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Almirante Capitán General del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de fecha
29 de octubre del año en curso, fue declarado nulo y
sin valor dicho documento ; incurriendo en responsa
bilidad quien lo posea- no haga inmediata entrega
del mismo a las Autoridades de Marina.
Corcubión, 11 de noviembre de 1969.—El Capitán
de Corbeta, Juez instructor,Manuel Coronilla Muñoz.
(714)
Don Manuel Vázquez Martínez, Teniente. de Navío
del Cuerpo General de la Armada, Ayudante Mi
litar de Marina del Distrito de San Vicente de la
Barquera y juez instructor del expediente de pér
dida de documentos número 475 de 1969, instruido
por el extravío de la Libreta de Inscripción Mari
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tima y nombramiento de Segundo Mecánico Naval
en motores Diesel de don Lucas Roiz Roiz,
Hago saber: Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo, de fecha 7 de noviembre ac
tual, se han declarado dichos documentos nulos y sin
valor; incurriendo en responsabilidad« la persona que
los poseyera o hallare y no haga entrega de los ,mis
mos a la Autoridad de Marina.
San Vicente de la Barquera, 12 de noviembre de
1969,—El Teniente de Navío, Juez instructor, Ma
nuel Vázquez Martínez.
(715)
Don r Torres Rendón, Comandante de Itifantería
deMaripa, Juez instructor de la Comandancia Mili
tar de Marina de Cádiz,
Hago saber: Que por decretos auditoriados de la
Superior Autoridad judicial del Departamento Marí
timo de 'Cádiz, recaídos en los correspondientes ex
pedientes, han sido declarados nulos y sin valor los
siguientes documentos :
Cartilla Naval Militar de Angel José Viqueira To
más, número 107 de 1961, de Cádiz.
Libreta de Inscripción, Marítima de :
Rafael Bringel Maya, folio 376 de 1952, San Fer
nando.
Francisco de P. Soto Fernández, folio 941 de 1%6,
de Cádiz.
Tarjeta de Identidad Profesional de Capitán de la
Marina Mercante de Antonio Calahorro Ortega, nú
mero 233045851.
Incurriendo en las responsabilidades que marca la
Ley para aquellas personas que los hallaren y no ha
gan entrega de los mismos a las Autoridades corres
pondientes.
Cádiz, 13 de noviembre de 1%9.—E1 Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor, José To
rres Rendón.
REQUISITORIAS
(257)Antonio Rial Oubiria, hijo de José María y deCarmen, de veinte arios de edad, soltero, Marinero,
natural y vecino de Vilariño-Cambados, encartado
en expediente judicial número 744 de 1969 por falta
grave de no incorporación a filas ; comparecerá en
este Juzgado, sito en la Comandancia Militar deMarina de Villagarcía en el plazo de treinta días,
a contar desde la publicación de la presente Requisitoria, al objeto de responder a los cargos que leresulten en el mencionado expediente, advirtiéndole
que de no comparecer en el plazo señalado será declarado rebelde.
Asimismo, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, dispongan la busca y captura del ci
tado individuo, y caso de ser habido sea puesto a
mi disposición.
Villagarcía, 7 de noviembre de 1969.—El Tenien
te de Navío, Juez instructor, Belarmino Martínez
Sánchez.
(258)
Jesús Claramont Muñoz, de veintiséis arios de
edad, natural y vecino de Alcalá del Río (Sevilla),
calle José Antonio Primo de Rivera, s/n., el cual
se ausentó de su domicilio a ignorado paradero, in
culpado en las Diligencias Preparatorias número 40
de 1966 por los delitos de hurto de uso y conducción
ilegal de un vehículo de motor ; comparecerá en el
término de treinta días ante el Teniente Auditor del
Cuerpo Jurídico de la Armada don Federico Herráez
Gómez, Juez instructor especial permanente del De
partamento Marítimo de Cádiz, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho individuo, que ha de ser
puesto a disposición de este Juzgado.
San Fernando, 8 de noviembre de 1969. El Te
niente Auditor, Juez especial permanente, Federico
Herráez Gómez.
(259)
Anulación de Requisitoria.—Por haber sido habido
el procesado, en causa número 74 de 1962 por pre
sunto delito de polizonaje, paisano, Gabriel Maeso
Gómez Pastrana, de veintinueve arios de edad, sol
tero, hijo de Gabriel y de Francisca, natural de Man
zanares (Ciudad Real), domiciliado últimamente en
Madrid, el cual se encontraba declarado en rebeldía,
queda nula y sin valor alguno la Requisitoria relativa
al mismo, publicada en el DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA número 86, de fecha 13 de
abril de 1967.
Cartagena, 11 de noviembre de 1969.—E1 Capitán
de Infantería de Marina, juez relator, Enrique Za
mora Baño.
260)
Anulación de Requisitoria.—Don Juan Manzano
Fernández-Heredia, Teniente Auditor del Cuerpo
Jurídico de la Armada, Juez instructor especial per
manente del Departamento Marítimo de Cádiz ; pormedio de la presente hace constar que queda anulada
y sin valor alguno la Requisitoria publicada en el
Boletín Oficial del Estado número 253 y DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número 249,
correspondientes a los días 22 y 29 del pasado mes de
octubre, respectivamente, por la que se interesaba la
busca y captura de José Manuel Díaz Asensio, de
veintitrés años de edad, natural de Dos Hermanas
(Sevilla), hijo de Manuel y de María Dolores, solte
ro, domiciliado últimamente en La Línea de la Con
cepción (Cádiz), el cual se ausentó a New York (Esta'dos Unidos de Norteamérica) ; inculpado en las
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diligencias preparatorias número 105 de 1966 por el
delito de hurto de uso, habiendo comparecido ante
este Juzgado dentro del plazo señalado.
San Fernando, 8 de noviembre de 1969.—El Te
niente Auditor de la Armada, Juez especial perma
nente, Juan Manzano Fernández-Heredia.
E
ANUNCIOS PARTICULARES
DEPARTAMENTO MARITIMO DE .CADIZ
JUNTA DE SUBASTAS
(84)
Se pone en conocimiento de quienes pueda intere
sarle que el día 30 del próximo mes de diciembre, a
las 11 lloras, en la Jefatura del S. T. C. M., se pro
cederá a la venta en pública subasta del material inútil
que a continuación se detalla :
Clasificación número 137/69 bis.
Precio tipo : 71.500,00 pesetas.
Un montaje universal, depositado en el Polígono
González Hontoria, que desguazado por cuenta del
adjudicatario, se calculan los pesos siguientes :
70.000 kilos aproximados de hierro y acero.
50 kilos aproximados de bronce.
Para información y detalles, pueden dirigirse al se
ñor Secretario de la junta, Sección Económica del
Página 3.018.
LXII
Arsenal, en día laborales, de nueve a trece lloras, has
ta el día anterior de la fecha en que ha de celebrarse
la subasta.
Arsenal de La Carraca, 21 de noviembre de 1969,
El Secretario, Comandare de Intendencia, Carlos
Marte!.
JEFATURA DEL APOYO LOGISTICO
ORGANO DE JEFATURA
Sección Económica.
(85)Resolución de la Jefatura del Apoyo Logístico del Mi
nisterio de Marina, por la. que se convoca a pública
subasta la venta del ex remolcador "R.P.-34",
La subasta anunciada en el Boletín Oficial del Es
tado número 280, de fecha 2. noviembre del ac
tual, se celebrará en la Jefatura del Apoyo Logístico
(Sección Económica), Avenida de Pío XII, núme
ro 83, el ,día 13 de diciembre a las 10,30 horas.
Los pliegos de condiciones por los que •se rige la
misma se encuentran de manifiesto en la expresada
Jefatura del Apoyo Logístico, Sección Económica,
Avenida de Pío XII, número 83, en días y botas há
biles de oficina.
Madrid, de noviembre de 1969.—E1 Capitán de
Intendencia, Secretaria de la junta de Subastas, Car
los Pardo.
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•
Anexo a la Resolución número 421/69,
de la Jefatura del Departamento de Personal.
(D. O. núm. 273)
Relación del personal
ai que se le reconoce el derecho al percibo
de la Dedicación Especial, Grupo A, horas extraordinarias,
durante los meses que se indican
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